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Целью дипломного проекта является анализ конкурентоспособности на 
рынке недвижимости, оценка перспектив развития, а также разработка 
комплексных мероприятий по совершенствованию конкурентоспособности 
предприятия.
Объект исследования: ресторан «Додо пицца Минск-3»
Предмет исследования: конкурентоспособность на рынке
недвижимости.
Для достижения поставленных целей в дипломном проекте были 
решены следующие задачи:
-  проведена общая характеристика деятельности ресторана «Додо 
пицца Минск-3»;
-  проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности ресторана;
-  анализ конкурентоспособности ресторана;
-  SWOT-анализ ресторана;
-  разработать комплексные мероприятия по совершенствованию 
ресторана «Додо пицца Минск-3».
При проведении исследования использовались методы сравнительного 
анализа, группировок, графический метод.
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно­
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объекта 
исследования, а все заимствованные из литературных источников идеи и 
положения сопровождаются ссылками на их авторов.
(подписьавтора)
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